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CHAPTER 27 
An Act to improve environmental 
protection, increase accountability and 
enshrine public consultation in the 
Environmental Assessment Act 
Assented to November 19, 1996 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ACT 
1. (1) Section 1 of the Environmental 
Assessment Act, as amended by the Statutes of 
Ontario, 1993, chapter 27, Scbedule, is further 
amended by adding the following definition: 
"Director" means a person appointed under 
section 31.1 to act as a Director. ("direc-
teur") 
(2) The definition of "environmental assess-
ment" in section 1 of the Act is repealed. 
(3) The definitions of ''Minister" and ''Min-
istry" in section 1 of the Act are repealed and 
the following substituted: 
"Minister" means the Minister of Environment 
and Energy; ("ministre") 
"Ministry" means the Ministry of Environ-
ment and Energy. ("ministère") 
(4) The definition of ''municipality" in sec-
tion 1 of the Act is amended by striking out 
"or improvement district" in the fourth line 
and substituting "improvement district or the 
County of Oxford". 
(S) Section 1 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-
ule, is further amended by adding the follow-
ing definition: 
"prescribed" means prescribed by the regu-
lations. ("prescrit") 
(6) Section 1 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Scbed-
ule, is further amended by adding the follow-
ing subsections: 
CHAPITRE 27 
Loi visant à améliorer la protection de 
l'environnement, à accroître 
l'obligation de rendre des comptes et à 
intégrer la consultation publique à la 
Loi sur les évaluations 
environnementales 
Sanctionnée le 19 novembre 1996 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de l'Assemblée législative de la province de 
l'Ontario, édicte: 
LOI SUR LES ÉVALUATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
1. (1) L'article 1 de la Loi sur les évaluations 
environnementales, tel qu'il est modifié par 
l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario 
de 1993, est modifié de nouveau par adjonc-
tion de la définition suivante : 
«directeur>> Personne nommée directeur en 
vertu de larticle 31.1. ( «Director>>) 
(2) La définition de «évaluation environne-
mentale,. à l'article 1 de la Loi est abrogée. 
(3) Les définitions de «ministère,. et de «mi-
nistre,. à l'article 1 de la Loi sont abrogées et 
remplacées par ce qui suit : 
«ministère» Le ministère de l'Environnement 
et de l'Énergie. ( «Ministry») 
«ministre» Le ministre de )'Environnement et 
de I' Énergie. ( «Minister>>) 
(4) La définition de «municipalité,. à l'arti-
cle 1 de la Loi est modifiée par substitution de 
«,un district en voie d'organisation ou le com-
té d'Oxford,. à «OU un district en voie d'orga-
nisation,. aux quatrième et cinquième lignes. 
(5) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'On-
tario de 1993, est modifié de nouveau par ad-
jonction de la définition suivante : 
«prescrit>> Prescrit par les règlements. ( «pre-
scribed») 
(6) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'annexe du chapitre 27 des Lois de 
l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par 
adjonction des paragraphes suivants : 















(2) For the purposes of this Act or a regu-
lation, a class may be defined with respect 
to an attribute, quality or characteristic or 
combination thereof. 
(3) A class may be defined to include or 
exclude one or more members that would 
otherwise not be included in or excluded from 
the class. 
(4) A class may be defined to consist of a 
specified person, thing, matter or activity. 
2. The Act is amended by adding the fol-
lowing sections: 
3.1 ( 1) This section applies, 
(a) if another jurisdiction imposes require-
ments with respect to an undertaking to 
which this Act applies; and 
(b) if the Minister considers the require-
ments imposed by the other jurisdiction 
to be equivalent to the requirements 
imposed under this Act. 
(2) The Minister may by order vary or 
dispense with a requirement imposed under 
this Act with respect to the undertaking in 
order to facilitate the effective operation of the 
requirements of both jurisdictions. 
(3) The Minister may by order declare that 
this Act does not apply with respect to the 
undertaking. 
(4) When the Minister proposes to make an 
order under this section, the Minister shall 
give adequate public notice of the proposed 
order and shall ensure that members of the 
public have an opportunity to comment on it. 
(5) When making an order, the Minister 
shall give written reasons. 
Declaralion 3.2 (1) With the approval of the Lieutenant 
Governor in Council or of such ministers of 
the Crown as the Lieutenant Governor in 
Council may designate, the Minister may by 
order, 
(a) declare that this Act, the regulations or 
a matter provided for under the Act 
does not apply with respect to a propon-
ent, a class of proponents, an undertak-
ing or a class of undertakings; 
(b) suspend or revoke the declaration; 
(c) impose conditions on the declaration; or 
(d) amend or revoke conditions imposed on 
the declaration, 
if the Minister considers that it is in the public 
interest to do so having regard to the purpose 
(2) Pour lapplication de la présente loi ou 
des règlements, une catégorie peut être définie 
en fonction d'un attribut, d'une qualité ou 
d'une caractéristique, ou d'une combinaison 
de ceux-ci. 
(3) Une catégorie peut être définie de façon 
à inclure ou à exclure un ou plusieurs mem-
bres qui ne seraient pas par ailleurs inclus ou 
exclus. 
(4) Une catégorie peut être définie de façon 
à être constituée d'une personne, d'une chose, 
d'une question ou d'une activité précisée. 
2. La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
3.1 (1) Le présent article s'applique dans 
les cas suivants : 
a) une autre autorité législative impose des 
exigences à légard d'une entreprise à 
laquelle s'applique la présente loi; 
b) le ministre estime que les exigences im-
posées par lautre autorité législative 
sont équivalentes à celles imposées par 
la présente loi. 
(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier 
une exigence imposée par la présente loi à 
légard de l'entreprise ou y renoncer afin que 
les exigences des deux autorités législatives 
puissent être observées plus efficacement. 
(3) Le ministre peut, par arrêté, déclarer 
que la présente loi ne s'applique pas à l'égard 
de lentreprise. 
(4) Lorsqu'il se propose de prendre un arrê-
té en vertu du présent article, le ministre 
donne un avis public suffisant du projet d'arrê-
té et fait en sorte que le public ait l'occasion 
















(5) Lorsqu'il prend un arrêté, le ministre en Motifs 
donne les motifs par écrit. 
3.2 (1) S'il estime qu'il est dans l'intérêt Déclaration 
public de le faire compte tenu de l'objet de la 
présente loi et après avoir pesé celui-ci par 
rapport aux préjudices, aux dommages ou aux 
inconvénients que lapplication de la présente 
loi à l'entreprise ou à la catégorie pourrait 
causer à des personnes ou à des biens, le mi-
nistre peut, par arrêté, avec l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil ou des minis-
tres de la Couronne que désigne celui-ci : 
a) déclarer que la présente loi, les règle-
ments ou une question prévue par la 
présente loi ne s'appliquent pas à 
l'égard d'un promoteur, d'une catégorie 
de promoteurs, d'une entreprise ou 
d'une catégorie d'entreprises; 
b) suspendre ou révoquer sa déclaration; 
c) assortir sa déclaration de conditions; 
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Regulations 
Act 
of this Act and weighing it against the injury, 
damage or interference that might be caused 
to any person or property by the application of 
this Act to the undertaking or class. 
(2) The Regulations Act does not apply 
with respect to an order made under subsec-
tion (1). 




APPLICATION FOR APPROVAL 
Application 5. (1) Every proponent who wishes to 
for approval proceed with an undertaking shall apply to 
the Minister for approval to do so. 











terms of reference submitted under subsection 
6 (1) and the environmental assessment subse-
quently submitted under subsection 6.2 (1). 
(3) No person shall proceed with an under-
taking unless the Minister gives his or her 
approval to proceed under section 9 or the 
Board gives its approval under section 9.1. 
(4) No person shall proceed with an under-
taking in a manner inconsistent with a condi-
tion imposed by the Minister or the Board for 
proceeding with it. 
(5) A proponent who has received approval 
to proceed with an undertaking shall promptly 
notify the Minister if the proponent may not 
be able to comply with the approval as a result 
of a change in circumstances. 
5.1 When preparing proposed terms of 
reference and an environmental assessment, 
the proponent shall consult with such persons 
as may be interested. 
6. (1) The proponent shall give the Min-
istry proposed terms of reference goveming 
the preparation of an environmental assess-
ment for the undertaking. 
(2) The proposed terms of reference must, 
(a) indicate that the environmental assess-
ment will be prepared in accordance 
with the requirements set out in subsec-
tion 6.1 (2); 
(b) indicate that the environmental assess-
ment will be prepared in accordance 
with such requirements as may be 
prescribed for the type of undertaking 
the proponent wishes to proceed with; 
or 
(c) set out in detail the requirements for 
the preparation of the environmental 
assessment. 
d) modifier ou révoquer une condition 
dont il a assorti sa déclaration. 
(2) La Loi sur les règlements ne s'applique 
pas à l'égard d'un arrêté pris en vertu du para-
graphe (1). 
3. La partie II de la Loi est abrogée et rem-




l oi sur les 
règlements 
5. (1) Le promoteur qui désire exploiter Demande 
une entreprise présente une demande d'autori- ~;~torisa­
sation à cet effet au ministre. 
(2) La demande comprend le cadre de réfé- Idem 
rence proposé qui est présenté aux termes du 
paragraphe 6 (1) et l'évaluation environne-
mentale qui est présentée par la suite aux 
termes du paragraphe 6.2 (1 ). 
(3) Nul ne doit exploiter une entreprise à 
moins d'avoir reçu une autorisation à cet effet 
du ministre aux termes de larticle 9 ou de la 
Commission aux termes de larticle 9 .1. 
(4) Nul ne doit exploiter une entreprise 
d'une manière qui est incompatible avec une 
condition que le ministre ou la Commission a 
imposée comme condition d'exploitation. 
(5) Le promoteur qui a reçu l'autorisation 
d'exploiter une entreprise avise promptement 
le ministre si un changement de circonstances 
risque de l'empêcher de se conformer à l'auto-
risation. 
5.1 Lors de la préparation d'un cadre de 
référence proposé et d'une évaluation environ-









6. (l) Le promoteur remet au ministère le Cadre de 
cadre de référence proposé régissant la prépa- référence 
ration de l'évaluation environnementale d'une 
entreprise. 
(2) Le cadre de référence proposé: 
a) indique que l'évaluation environnemen-
tale sera préparée conformément aux 
exigences énoncées au paragraphe 6.1 
(2); 
b) indique que l'évaluation environnemen-
tale sera préparée conformément aux 
exigences prescrites pour le genre 
d'entreprise que le promoteur désire 
exploiter; 
c) énonce de façon détaillée les exigences 
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(3) The proposed terms of reference must 
be accompanied by a description of the con-
sultations by the proponent and the results of 
the consultations. 
(4) The Minister shall approve the proposed 
terms of reference if the Minister is satisfied 
that an environmental assessment prepared in 
accordance with them will be consistent with 
the purpose of this Act and with the public 
interest. 
(5) Before approving proposed terms of 
reference, the Minister may refer a matter in 
connection with them to mediation and section 
8 applies with necessary modifications. 
(6) The Minister shall notify the proponent 
whether or not the proposed terms of reference 
are approved and shall do so by the prescribed 
deadline. 
(7) Different deadlines may be prescribed 
with respect to proposed terms of reference 
that are referred to mediation and with respect 
to those that are not. 
6.1 (1) The proponent shall prepare an 
environmental assessment for an undertaking 
in accordance with the approved terms of 
reference. 
(2) Subject to subsection (3), the environ-
mental assessment must consist of, 
(a) a description of the purpose of the 
undertaking; 
(b) a description of and a statement of the 
rationale for, 
(i) the undertaking, 
(ii) the alternative methods of carrying 
out the undertaking, and 
(iii) the alternatives to the undertaking; 
(c) a description of, 
(i) the environment that will be 
affected or that might reasonably 
be expected to be affected, directly 
or indirectly, 
(ii) the effects that will be caused or 
that might reasonably be expected 
to be caused to the environment, 
and 
(iii) the actions necessary or that may 
reasonably be expected to be nec-
essary to prevent, change, mitigate 
or remedy the effects upon or the 
effects that might reasonably be 
expected upon the environment, 
(3) Le cadre de référence proposé doit être Idem 
accompagné de la description des consulta-
tions effectuées par le promoteur et de leurs 
résultats. 
(4) Le ministre approuve le cadre de réfé- Approbation 
rence proposé s'il est convaincu qu'une éva-
luation environnementale préparée conformé-
ment à celui-ci sera compatible avec l'objet de 
la présente loi et l'intérêt public. 
(5) Avant d'approuver le cadre de référence Médiation 
proposé, le ministre peut renvoyer des ques-
tions qui s'y rapportent à la médiation, auquel 
cas l'article 8 s'applique avec les adaptations 
nécessaires. 
(6) Le ministre avise le promoteur, au plus Date limite 
tard à la date limite prescrite, s'il a approuvé 
ou non le cadre de référence proposé. 
(7) Des dates limites différentes peuvent 
être prescrites à l'égard des cadres de réfé-
rence proposés qui sont renvoyés à la média-
tion et de ceux qui ne le sont pas. 
6.1 (l) Le promoteur prépare l'évaluation 
environnementale d'une entreprise conformé-
ment au cadre de référence approuvé. 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l' éva-
luation environnementale doit contenir ce qui 
suit: 
a) une description de l'objet de l'entre-
prise; 
b) une description et un exposé du fonde-
ment: 
(i) de l'entreprise, 
(ii) des autres façons possibles de 
réaliser l'entreprise, 
(iii) des solutions de rechange à 
l'entreprise; 
c) une description: 
(i) de l'environnement qui sera tou-
ché ou dont on pourrait raison-
nablement s'attendre qu'il sera 
touché, soit directement ou indi-
rectement, 
(ii) des conséquences qu'il y aura ou 
dont on pourrait raisonnablement 
s'attendre qu'il y aura sur l'envi-
ronnement, 
(iii) des mesures nécessaires ou dont 
on peut raisonnablement s'attendre 
qu'elles seront nécessaires pour 
empêcher, modifier ou atténuer les 
conséquences qu'il y aura ou dont 
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by the undertaking, the alternative 
methods of carrying out the undertaking 
and the alternatives to the undertaking; 
(d) an evaluation of the advantages and dis-
advantages to the environment of the 
undertaking, the alternative methods of 
carrying out the undertaking and the 
alternatives to the undertaking; and 
(e) a description of any consultation about 
the undertaking by the proponent and 
the results of the consultation. 
(3) The approved terms of reference may 
provide that the environmental assessment 
consist of information other than that required 
by subsection (2). 
6.2 (1) The proponent shall submit an 
environmental assessment for an undertaking 
to the Ministry. 
(2) After it is submitted to the Ministry, the 
proponent may amend or withdraw the envi-
ronmental assessment at any time before the 
deadline for completion of the Ministry 
review of the environmental assessment. 
(3) The proponent may amend or withdraw 
the environmental assessment after the dead-
line for completion of the Ministry review 
only upon such conditions as the Minister may 
by order impose. 
(4) The Minister may by order amend or 
revoke conditions imposed under this section. 
6.3 (1) The proponent shall give public 
notice of the submission of the environmental 
assessment and shall do so by the prescribed 
deadline and in the manner required by the 
Director. 
(2) The public notice must indicate where 
and when members of the public may inspect 
the environmental assessment and state that 
they may give their comments about it to the 
Ministry. lt must also contain such other 
information as may be prescribed or as the 
Director may require. 
(3) The proponent shall give the informa-
tion contained in the public notice to the clerk 
of each municipality in which the undertaking 
is to be carried out and shall do so by the 
deadline for giving the public notice. 
(4) The proponent shall give the informa-
tion contained in the public notice to such 
other persons as the Director may require and 
shall do so by the deadline for giving the pub-
lic notice. 
tendre qu'il y aura sur l' environne-
ment, ou pour y remédier, 
du fait de l'entreprise, des autres façons 
possibles de réaliser lentreprise et des 
solutions de rechange à l'entreprise; 
d) une évaluation des avantages et des in-
convénients, pour l'environnement, de 
l'entreprise, des autres façons possibles 
de réaliser l'entreprise et des solutions 
de rechange à l'entreprise; 
e) une description de toute consultation, le 
cas échéant, menée par le promoteur au 
sujet de lentreprise et les résultats de 
cette consultation. 
(3) Le cadre de référence approuvé peut Exception 
prévoir que lévaluation environnementale 
contienne des renseignements autres que ceux 
exigés par le paragraphe (2). 
6.2 ( 1) Le promoteur présente lévaluation Présentation 
environnementale d'une entreprise au minis- ~~!·:~~:~-
tère. nementale 
(2) Le promoteur peut modifier ou retirer 
l'évaluation environnementale qu'il a présen-
tée au ministère avant la date limite à laquelle 
celui-ci doit en avoir achevé l'examen. 
(3) Le promoteur ne peut modifier ou reti-
rer l'évaluation environnementale après la 
date limite à laquelle le ministère doit avoir 
achevé son examen qu'aux conditions qu'im-
pose le ministre par arrêté. 
(4) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou 
révoquer des conditions imposées en vertu du 
présent article. 
6.3 (1) Le promoteur avise le public de la 
présentation de l'évaluation environnementale 
au plus tard à la date limite prescrite et de la 
manière qu'exige le directeur. 
(2) L'avis public indique les lieux, dates et 
heures où le public peut consulter l'évaluation 
environnementale et invite ce dernier à pré-
senter des observations à son sujet au minis-
tère. Il contient également les autres rensei-
gnements qui sont prescrits ou qu'exige le 
directeur. 
(3) Le promoteur communique les rensei-
gnements que contient lavis public, au plus 
tard à la date limite pour donner cet avis, au 
secrétaire de chaque. municipalité dans la-
quelle l'entreprise doit être réalisée. 
(4) Le promoteur communique les rensei-
gnements que contient lavis public, au plus 
tard à la date limite pour donner cet avis, aux 
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6.4 (1) Any person may inspect the envi-
ronmental assessment in the places and at the 
times set out in the public notice. 
(2) Any person may comment in writing on 
the undertaking or on the environmental 
assessment to the Ministry and, if the person 
wishes the comments to be considered during 
the preparation of the Ministry review, shall 
submit the comments by the prescribed dead-
line. 
MINISTRY REVIEW 
7. (1) The Ministry shall prepare a review 
of the environmental assessment and shall 
take into account any comments received from 
members of the public by the deadline 
prescribed under subsection 6.4 (2). 
(2) The review must be completed by the 
prescribed deadline. 
(3) The Director may extend the deadline 
for completing the review if he or she con-
siders that there is a compelling reason (which 
is unusual, unexpected or urgent) to do 
so. The Director shall notify such persons as 
he or she considers appropriate if the deadline 
is extended. 
( 4) If the Director considers that the envi-
ronmental assessment is deficient in relation 
to the approved terms of reference and the 
purpose of the Act, the Director may give the 
proponent a statement describing the defi-
ciencies and shall do so at least 14 days before 
the deadline for completing the review. 
(5) The proponent may take such steps as 
are necessary to remedy the deficiencies 
described in the statement and shall do so 
within seven days after receiving the state-
ment. 
(6) The Minister may reject the environ-
mental assessment if the Director is not satis-
fied that the deficiencies have been remedied 
within the seven-day period. 
(7) The Director shall notify the proponent, 
the clerk of each municipality in which the 
undertaking is to be carried out and the public 
if the Minister rejects the environmental 
assessment, and shall do so before the dead-
line for completing the review. 
7.1 (1) The Director shall notify the pro-
ponent and the clerk of each municipality in 
which the undertaking is to be carried out 
when the Ministry review is completed. 
(2) The Director shall give public notice of 
the completion of the review in the manner 
the Director considers suitable. 
6.4 (1) Toute personne peut consulter Consultation 
l'évaluation environnementale aux lieux, dates ~~!·~~~~~~-
et heures précisés dans l'avis public. nementale 
par le public 
(2) Toute personne peut présenter des ob- Observations 
servations écrites au ministère au sujet de 
l'entreprise ou de l'évaluation environnemen-
tale. Si elle désire que le ministère tienne 
compte de ses observations lors de la prépara-
tion de son examen, la personne doit présenter 
celles-ci avant la date limite prescrite. 
EXAMEN PAR LE MINISTÈRE 
7. (1) Le ministère prépare un examen de 
l'évaluation environnementale et tient compte 
des observations que lui a présentées le public 
au plus tard à la date limite prescrite aux 






(2) L'examen doit être achevé au plus tard Date limite 
à la date limite prescrite. d'achève-
(3) Le directeur peut reporter la date limite 
à laquelle l'examen doit être achevé s'il es-
time que la situation le justifie en raison de 
son caractère inhabituel, imprévu ou urgent, 
auquel cas il en avise les personnes qu'il es-
time appropriées. 
(4) Si le directeur estime que l'évaluation 
environnementale présente des lacunes par 
rapport au cadre de référence approuvé et à 
l'objet de la présente loi, il peut remettre au 
promoteur un rapport exposant les lacunes, 
mais il doit le faire au moins 14 jours avant la 










( 5) Le promoteur peut, dans les sept jours Possibilité de 
de la réception du rapport, prendre les mesures f~c~~~~r les 
nécessaires pour combler les lacunes qui y 
sont exposées. 
(6) Le ministre peut rejeter l'évaluation en-
vironnementale si le directeur n'est pas con-
vaincu que les lacunes ont été comblées dans 
le délai de sept jours. 
(7) Si le ministre rejette l'évaluation envi-
ronnementale, le directeur en avise le promo-
teur, le secrétaire de chaque municipalité dans 
laquelle lentreprise doit être réalisée et le 
public au plus tard à la date limite à laquelle 
l'examen doit être achevé. 
7.1 (1) Lorsque le ministère a achevé son 
examen, le directeur en avise le promoteur et 
le secrétaire de chaque municipalité dans la-
quelle lentreprise doit être réalisée. 
(2) Le directeur avise le public de l'achève-
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(3) The public notice must indicate where 
and when members of the public may inspect 
the review and state that they may give their 
comments about it to the Ministry. It must 
also contain such other infonnation as may be 
prescribed. 
7.2 (1) Any person may inspect the Min-
istry review in the places and at the times set 
out in the public notice. 
(2) Any person may comment in writing on 
the undertaking, the environmental assessment 
and the review to the Ministry and, if the per-
son wishes the comments to be considered 
when the Minister decides the proponent's 
application, shall submit the comments by the 
prescribed deadline. 
(3) Any person may request that the Min-
ister refer the proponent's application or a 
matter that relates to it to the Board for hear-
ing and decision. 
(4) A request under subsection (3) must be 
made in writing to the Ministry before the 
deadline for submitting comments on the 
review. 
DECISIONS ON THE APPLICATION 
8. (1) Before the application is decided, 
the Minister may appoint one or more persons 
to act as mediators who shall endeavour to 
resolve such matters as may be identified by 
the Minister as being in dispute or of concem 
in connection with the undertaking. 
(2) The Minister may appoint the Board to 
act as mediator. 
(3) The Minister shall notify the following 
persons of his or her decision to refer certain 
matters to mediation and shall give them writ-
ten reasons for the decision: 
1. The proponent. 
2. The clerk of each municipality in which 
the undertaking is to be carried out. 
3. Every person who submitted comments 
under subsection 6.4 (2) or 7.2 (2). 
4. Such other persons as the Minister con-
siders appropriate. 
(4) The parties to the mediation are the pro-
ponent and such other persons as the Minister 
may identify. Instead of identifying parties by 
name, the Minister may detennine the manner 
in which they are to be identified and invited 
to participate. 
(5) Unless the mediators decide otherwise, 
the mediation is not open to the public. 
(3) L'avis public indique les lieux, dates et Idem 
heures où le public peut consulter l'examen et 
invite ce dernier à présenter des observations à 
son sujet au ministère. Il contient également 
les autres renseignements prescrits. 
7.2 (1) Toute personne peut consulter Consultation 
l'examen du ministère aux lieux, dates et de l'examen 
par le public heures précisés dans l'avis public. 
(2) Toute personne peut présenter des ob-
servations écrites au ministère au sujet de 
lentreprise, de lévaluation environnementale 
et de lexamen. Si elle désire que le ministre 
tienne compte de ses observations lorsqu'il 
décidera de la demande du promoteur, la per-
sonne doit présenter celles-ci au plus tard à la 
date limite prescrite. 
(3) Toute personne peut demander que le 
ministre renvoie à la Commission pour au-
dience et décision la demande du promoteur 
ou une question s'y rapportant. 
(4) La demande visée au paragraphe (3) 
doit être présentée par écrit au ministère avant 
la date limite pour présenter des observations 
au sujet de l'examen. 





8. (1) Avant de décider de la demande, le Médiation 
ministre peut charger une ou plusieurs per-
sonnes d'agir à titre de médiateurs pour tenter 
de régler les questions se rapportant à l'entre-
prise qui, d'après lui, sont en litige ou sont un 
sujet de préoccupation. 
(2) Le ministre peut charger la Commission Idem 
d'agir à titre de médiateur. 
(3) Le ministre avise les personnes sui-
vantes de sa décision de renvoyer certaines 
questions à la médiation, en leur donnant les 
motifs par écrit : 
1. Le promoteur. 
2. Le secrétaire de chaque municipalité 
dans laquelle l'entreprise doit être réali-
sée. 
3. Quiconque a présenté des observations 
en vertu du paragraphe 6.4 (2) ou 7.2 
(2). 




(4) Sont parties à la médiation le promoteur Parties 
et les autres personnes que désigne le ministre. 
Au lieu de désigner les parties par leur nom, le 
ministre peut détenniner la manière dont elles 
doivent être désignées et invitées à participer. 
(5) Sauf décision contraire des médiateurs, Huis clos 
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(6) The mediators shall give the Minister a 
written report on the conduct and results of the 
mediation. 
(7) The mediators shall give their report to 
the Minister within 60 days after their appoint-
ment or by such earlier deadline as the Min-
ister may specify. 
(8) No person except the Minister shall 
make public any portion of the report. 
(9) The Minister shall make the report pub-
lic promptly after the Minister makes his or 
her decision under section 9 or the decision of 
the Board under section 9.1 becomes effec-
tive. The Minister may make ail or part of the 
report public before then only with the consent 
of the parties to the mediation. 
(10) The proponent shall pay the fees and 
reasonable ex penses of the mediators. 
9. (1) The Minister may decide an applica-
tion and, with the approval of the Lieutenant 
Governor in Council or of such ministers of 
the Crown as the Lieutenant Governor in 
Council may designate, the Minister may, 
(a) give approval to proceed with the 
undertaking; 
(b) give approval to proceed with the 
undertaking subject to such conditions 
as the Minister considers necessary to 
carry out the purpose of this Act and in 
particular requiring or specifying, 
(i) the methods and phasing of the 
carrying out of the undertaking, 
(ii) the works or actions to prevent, 
mitigate or remedy effects of the 
undertaking on the environment, 
(iii) such research, investigations, stu-
dies and monitoring programs 
related to the undertaking, and 
reports thereof, as the Minister 
considers necessary, 
(iv) such changes in the undertaking as 
the Minister considers necessary, 
(v) that the proponent enter into one 
or more agreements related to the 
undertaking with any person with 
respect to such matters as the Min-
ister considers necessary, 
(vi) that the proponent comply with all 
or any of the provisions of the 
(6) Les médiateurs remettent au ministre un Rapport 
rapport écrit sur la conduite et l'issue de la 
médiation. 
(7) Les médiateurs remettent leur rapport 
au ministre au plus tard 60 jours après leur 
nomination ou à la date limite antérieure que 
précise le ministre. 
(8) Nul ne doit, à l'exception du ministre, 
rendre publique quelque partie que ce soit du 
rapport. 
(9) Le ministre rend le rapport public 
promptement après avoir pris sa décision en 
vertu de l'article 9 ou après que la décision 
rendue par la Commission en vertu de l'arti-
cle 9.1 a pris effet. Le ministre ne peut rendre 
public tout ou partie du rapport avant ce mo-
ment-là qu'avec le consentement des parties à 
la médiation. 
(10) Le promoteur paie les honoraires des 
médiateurs et les frais raisonnables qu'ils en-
gagent. 
9. (1) Le ministre peut décider d'une 
demande et, avec l'approbation du lieutenant-
gouverneur en conseil ou des ministres de la 
Couronne que désigne celui-ci, peut : 
a) autoriser l'exploitation de l'entreprise; 
b) autoriser 1' exploitation de 1' entreprise 
aux conditions qu'il estime nécessaires 
à la réalisation de l'objet de la présente 
loi et, notamment : 
(i) préciser les méthodes à suivre 
pour réaliser 1' entreprise et les éta-
pes de la réalisation, 
(ii) préciser les travaux ou les mesures 
qui permettront d'empêcher ou 
d'atténuer les conséquences de 
l'entreprise sur l'environnement, 
ou d'y remédier, 
(iii) exiger les recherches, les enquêtes, 
les études et les programmes de 
surveillance se rapportant à l'en-
treprise, ainsi que les rapports con-
nexes, qu'il estime nécessaires, 
(iv) exiger que les modifications qu'il 
estime nécessaires soient appor-
tées à l'entreprise, 
(v) exiger que le promoteur conclue 
une ou plusieurs ententes avec qui 
que ce soit relativement à l'entre-
prise à l'égard des questions que le 
ministre estime nécessaires, 
(vi) exiger que le promoteur se con-
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environmental assessment that 
may be incorporated by reference 
in the approval, 
(vii) the period of time during which 
the undertaking or any part thereof 
shall be commenced or carried 
out; or 
(c) refuse to give approval to proceed with 
the undertaking. 
(2) The Minister shall consider the follow-
ing matters when deciding an application: 
1. The purpose of the Act. 
2. The approved terms of reference for the 
environmental assessment. 
3. The environmental assessment. 
4. The Ministry review of the environ-
mental assessment. 
5. The comments submitted under subsec-
tions 6.4 (2) and 7.2 (2). 
6. The mediators' report, if any, given to 
the Minister under section 8. 
7. Such other matters as the Minister con-
siders relevant to the application. 
(3) The Minister shall notify the proponent 
of his or her decision and shall give the pro-
ponent written reasons for it. 
(4) The Minister shall notify every person 
who submitted comments to the Ministry 
under subsection 7 .2 (2) of his or her decision. 
9.1 (1) The Minister may refer an applica-
tion to the Board for a decision. 
(2) The Board may make any decision the 
Minister is permitted to make under subsec-
tion 9 (1). 
(3) The Board shall consider the following 
things when deciding an application: 
1. The purpose of the Act. 
2. The approved terms of reference for the 
environmental assessment. 
3. The environmental assessment. 
4. The Ministry review of the environ-
mental assessment. 
5. The comments submitted under subsec-
tions 6.4 (2) and 7.2 (2). 
6. If a mediators' report has been given to 
the Minister under section 8, any por-
des dispositions de l'évaluation 
environnementale qui peuvent être 
incorporées à l 'autorisation par 
renvoi, 
(vii) préciser la période durant laquelle 
l'entreprise, ou une partie de 
celle-ci, doit être commencée ou 
réalisée; 
c) refuser d'autoriser l'exploitation de 
l'entreprise. 
(2) Lorsqu'il décide d'une demande, le mi- Fondement 
nistre tient compte des éléments suivants : ~~i~ion 
1. L'objet de la présente loi. 
2. Le cadre de référence approuvé pour 
l'évaluation environnementale. 
3. L'évaluation environnementale. 
4. L'examen de l'évaluation environne-
mentale par le ministère. 
5. Les observations présentées en vertu 
des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2). 
6. Le rapport des médiateurs, le cas 
échéant, remis au ministre aux termes 
de l'article 8. 
7. Les autres questions que le ministre es-
time pertinentes en ce qui concerne la 
demande. 
(3) Le ministre avise le promoteur de sa Avis au 
décision, en lui donnant les motifs par écrit. promoteur 
( 4) Le ministre avise de sa décision q'uicon- Avis aux 
que a présenté des observations au ministère autres personnes 
en vertu du paragraphe 7 .2 (2). 
9.1 (1) Le ministre peut renvoyer 
demande à la Commission pour décision. 
une Renvoi à la 
Commission 
(2) La Commission peut rendre toute déci- Pouvoirs de 
sion qu'il est permis au ministre de prendre en ~~o~ommis­
vertu du paragraphe 9 ( 1 ). 
(3) Lorsqu'elle décide d'une demande, la Fondement 
Commission tient compte des éléments sui- ~~i~ion 
vants : 
1. L'objet de la présente loi. 
2. Le cadre de référence approuvé pour 
l'évaluation environnementale. 
3. L'évaluation environnementale. 
4. L'examen de l'évaluation environne-
mentale par le ministère. 
5. Les observations présentées en vertu 
des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2). 
6. Si le rapport des médiateurs a été remis 
au ministre aux termes de l ' article 8, 




Board of part 
of a decision 
tion of the report that has been made 
public. 
(4) The decision of the Board must be con-
sistent with the approved terms of reference 
for the environmental assessment. 
(5) The Board shall make its decision by 
the deadline the Minister specifies or by such 
later date as the Minister may permit if he or 
she considers that there is a sufficient reason 
(which is unusual, urgent or compassionate) 
for doing so. 
9.2 (1) The Minister may refer to the 
Board for hearing and decision a matter that 
relates to an application. 









or impose such conditions on the referral as 
the Minister considers appropriate and may 
amend the referral. 
(3) The Minister shall inform the Board of 
decisions that the Minister proposes to make 
on matters not referred to the Board in con-
nection with the application. 
(4) The Minister shall give notice of the 
referral to the proponent and to every person 
who submitted comments to the Ministry 
under subsection 7.2 (2) and shall give them 
the information given to the Board under sub-
section (3). 
(5) The Board shall observe any directions 
given and conditions imposed by the Minister 
when referring the matter to the Board and 
shall consider the following things to the 
extent that the Board considers them relevant: 
1. The purpose of the Act. 
2. The approved terms of reference for the 
environmental assessment. 
3. The Ministry review of the environ-
mental assessment. 
4. The comments submitted under subsec-
tions 6.4 (2) and 7.2 (2). 
5. If a mediators' report has been given to 
the Minister under section 8, any por-
tion of the report that has been made 
public. 
6. The decisions the Minister proposes to 
make on matters not referred to the 
Board in connection with the applica-
tion. 
(6) The Board shall make its decision by 
the deadline the Minister specifies or by such 
later date as the Minister may permit if he or 
she considers that there is a sufficient reason 
(which is unusual, urgent or compassionate) 
for doing so. 
quelque partie que ce soit du rapport 
qui a été rendue publique. 
(4) La décision de la Commission doit être 
compatible avec le cadre de référence approu-
vé pour l'évaluation environnementale. 
(5) La Commission rend sa décision au plus 
tard à la date limite que précise le ministre ou 
à la date ultérieure qu'il permet s'il estime 
qu'il existe une raison valable - circonstance 
inhabituelle, situation d'urgence ou événement 
de famille - de le faire. 
9.2 (l) Le ministre peut renvoyer à la 
Commission pour audience et décision une 






sion à la 
Commission 
(2) Le ministre peut assortir le renvoi des Restrictions 
directives ou des conditions qu'il estime ap-
propriées. Il peut aussi modifier le renvoi. 
(3) Le ministre informe la Commission des 
décisions qu'il se propose de prendre au sujet 
de questiohs se rapportant à la demande qu'il 
ne lui a pas renvoyées. 
(4) Le ministre donne avis du renvoi au 
promoteur et à quiconque a présenté des ob-
servations au ministère en vertu du paragra-
phe 7.2 (2). Il leur donne aussi les renseigne-
ments donnés à la Commission aux termes du 
paragraphe (3). 
(5) La Commission respecte les directives 
données et les conditions imposées par le mi-
nistre lorsqu'il lui a renvoyé la question et 
tient compte des éléments suivants dans la 
mesure où elle les estime pertinents 
1. L'objet de la présente loi. 
2. Le cadre de référence approuvé pour 
l'évaluation environnementale. 
3. L'examen de l'évaluation environne-
mentale par le ministère. 
4. Les observations présentées en vertu 
des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2). 
5. Si le rapport des médiateurs a été remis 
au ministre aux termes de l'article 8, 
toute partie du rapport qui a été rendue 
publique. 
6. Les décisions que le ministre se propose 
de prendre au sujet de questions se rap-
portant à la demande qui n'ont pas été 
renvoyées à la Commission. 
(6) La Commission rend sa décision au plus 
tard à la date limite que précise le ministre ou 
à la date ultérieure qu'il permet s'il estime 
qu'il existe une raison valable-circonstance 
inhabituelle, situation d'urgence ou événement 
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9.3 (1) This section applies if under sub-
section 7.2 (3) a person requests the Minister 
to refer an application or a matter that relates 
to one to the Board for hearing and decision. 
(2) If referral of the application is 
requested, the Minister shall refer the applica-
tion to the Board under section 9.1 unless in 
his or her absolute discretion, 
(a) the Minister considers the request to be 
frivolous or vexatious; 
(b) the Minister considers a hearing to be 
unnecessary; or 
(c) the Minister considers that a hearing 
may cause undue delay in determining 
the application. 
(3) If referral of a matter that relates to the 
application is requested, the Minister shall 
refer the matter to the Board under section 9.2 
except in the circumstances described in sub-
section (2). 
(4) Despite subsection (2) or (3), if referral 
of an application or of matters relating to the 
application is requested but the Minister con-
siders a hearing to be appropriate in respect of 
only some matters, the Minister shall refer 
those matters to the Board under section 9.2. 
10. (1) Once the deadline has passed for 
submitting comments on the Ministry review 
of an environmental assessment, the Minister 
shall determine by the prescribed deadline 
whether to refer a matter in connection with 
the application to mediation or to the Board 
under section 9.2. 
(2) By the prescribed deadline, the Minister 
shall decide the application under section 9 or 
refer it to the Board for a decision under 
section 9 .1. 
(3) For the purpose of subsection (2), 
different deadlines may be prescribed for 
applications in which a matter is referred, 
(a) to mediation; or 
(b) to the Board under section 9.2, 
and for those in which no referral is made. 
9.3 (1) Le présent article s'applique si une 
personne demande au ministre, en vertu du 
paragraphe 7.2 (3), de renvoyer à la Commis-
sion pour audience et décision une demande 
ou une question s'y rapportant. 
(2) S'il lui est demandé, le ministre renvoie 
la demande à la Commission en vertu de l'ar-
ticle 9.1 à moins que, à sa discrétion 
absolue : 
a) il n'estime que la demande de la per-
sonne est frivole ou vexatoire; 
b) il n'estime qu'une audience n'est pas 
nécessaire; 
c) il n'estime que la tenue d'une audience 
pourrait retarder indûment la décision. 
(3) S'il lui est demandé, le ministre renvoie 
à la Commission, en vertu de l'article 9.2, 
une question qui se rapporte à la demande, 
sauf dans les circonstances visées au paragra-
phe (2). 
(4) Malgré le paragraphe (2) ou (3), s'il lui 
est demandé de renvoyer une demande ou une 
question s'y rapportant, mais qu'il estime que 
la tenue d'une audience n'est appropriée qu'à 
l'égard de certaines questions, le ministre ren-
voie ces questions à la Commission en vertu 
de l'article 9.2. 
10. (1) Une fois passée la date limite pour 
présenter des observations au sujet de l'exa-
men d'une évaluation environnementale par le 
ministère, le ministre établit, au plus tard à la 
date limite prescrite, s'il renverra une question 
se rapportant à la demande à la médiation ou 
bien à la Commission en vertu de l'arti-
cle 9.2. 
(2) Au plus tard à la date limite prescrite, le 
ministre décide de la demande en vertu de 
l'article 9 ou la renvoie à la Commission pour 
décision en vertu de l'article 9.1. 
(3) Pour l'application du paragraphe (2), 
des dates limites différentes peuvent être pres-
crites pour les demandes dont aucune question 
n'est renvoyée et pour celles dont une ques-
tion est renvoyée : 
a) soit à la médiation; 




renvoi à la 
Commission 













(4) A decision of the Minister is not invalid 
solely on the ground that the decision was not 
made before the applicable deadline. 
(4) La décision du ministre n'est pas inva- Validitédes 
1. "f décisions 
11. (1) The Minister may refer to a tribunal 
( other than the Board) or an entity for decision 
a matter that relates to an application if he or 
she considers it appropriate in the circum-
stances. 
ide pour le seul mot1 qu'elle n'a pas été prise 
avant la date limite applicable. 
11. (1) S'il l'estime approprié dans les cir-
constances, le ministre peut renvoyer pour dé-
cision à un tribunal administratif (autre que la 
Commission) ou à une entité une question se 
rapportant à une demande. 
Renvoi à un 
autre tribunal 
administratif 
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(2) The Minister shall make any decision to 
refer a matter to the tribunal or entity by the 
deadline by which the application must other-
wise be decided. 
(3) The Minister may give such directions 
or impose such conditions on the referral as 
the Minister considers appropriate and may 
direct that the matter be decided without a 
hearing, whether or not a hearing on the 
matter is otherwise required. 
(4) If the Minister refers a matter under this 
section, the Minister shall refer it to the tri-
bunal or entity, if any, that is authorized under 
another Act to decide such matters. However, 
the Minister is not required to select that tri-
bunal or entity if he or she has a reason not to. 
(5) The Minister may amend a referral to 
the tribunal or entity. 
(6) A decision of the tribunal or entity 
under this section shall be deemed to be a 
decision of the Minister. 
(7) The Board may refer to another tribunal 
or entity for decision a matter that relates to 
an application and subsections (1) to (6) apply 
with necessary modifications with respect to 
the referral. 
11.1 (1) The Minister may defer deciding a 
matter that relates to an application if the Min-
ister considers it appropriate to do so because 
the matter is being considered in another 
forum or for scientific, technical or other rea-
sons. 
(2) The Board may defer deciding a matter 
that relates to an application if the Board 
considers it appropriate to do so because the 
matter is being considered in another forum or 
for scientific, technical or other reasons. 
(3) The Minister or the Board shall make 
any decision to defer deciding a matter by the 
deadline by which the application must other-
wise be decided. 
(4) The Minister or the Board shall give 
notice of the deferral to the proponent and to 
every person who submitted comments to the 
Ministry under subsection 7.2 (2). 
(5) The Minister or the Board shall give 
written reasons for a deferral, indicating why 
the deferral 1s appropriate in the circum-
stances. 
11.2 ( 1) The Minister may review a deci-
sion of the Board un der section 9 .1 and may 
make an order or give a notice described in 
subsection (2) within 28 days after he or she 
receives a copy of the decision or within such 
(2) Le mm1stre décide s'il renverra une Date limi1e 
question au tribunal administratif ou à l'entité 
au plus tard à la date limite à laquelle il faut 
par ailleurs décider de la demande. 
(3) Le ministre peut assortir le renvoi des Res1rictions 
directives ou des conditions qu'il estime ap-
propriées. Il peut aussi ordonner qu'il soit dé-
cidé de la question sans la tenue d'une au-
dience, que celle-ci soit par ailleurs exigée ou 
non. 
(4) Si le ministre renvoie une question en Idem 
vertu du présent article, il la renvoie au tri-
bunal administratif ou à l'entité, le cas 
échéant, qu'une autre loi autorise à décider de 
telles questions. Toutefois, le ministre n'est 
pas tenu de choisir ce tribunal administratif ou 
cette entité s'il a une raison d'agir autrement. 
(5) Le ministre peut modifier un renvoi au Modification 
tribunal administratif ou à l'entité. 
(6) La décision que rend le tribunal admi-
nistratif ou l'entité en vertu du présent article 
est réputée la décision du ministre. 
(7) La Commission peut renvoyer pour dé-
cision à un autre tribunal administratif ou à 
une autre entité une question se rapportant à 
une demande, auquel cas les paragraphes (1) à 
(6) s'appliquent au renvoi avec les adaptations 
nécessaires. 
11.1 (1) Le ministre peut reporter la déci-
sion d'une question se rapportant à une 
demande s'il l'estime approprié parce que la 
question est en train d'être étudiée par une 
autre entité ou pour des raisons scientifiques, 
techniques ou autres. 
(2) La Commission peut reporter la déci-
sion d'une question se rapportant à une 
demande si elle l'estime approprié parce que 
la question est en train d'être étudiée par une 
autre entité ou pour des raisons scientifiques, 
techniques ou autres. 
(3) Le ministre ou la Commission doit dé-
cider s'il reportera la décision d'une question 
au plus tard à la date limite à laquelle il faut 
par ailleurs décider de la demande. 
(4) Le ministre ou la Commission donne 
avis du report au promoteur et à quiconque a 
présenté des observations au ministère en ver-
tu du paragraphe 7.2 (2). 
(5) Le ministre ou la Commission donne les 
motifs du report par écrit, en indiquant pour-
quoi le report est approprié dans les circons-
tances. 
11.2 (1) Le ministre peut réexaminer une 
décision que rend la Commission aux termes 
de !'article 9 .1 et peut prendre !'arrêté ou don-
ner l'avis visés au paragraphe (2) dans les 
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longer period as the Minister may determine 
within that 28-day period. 
(2) With the approval of the Lieutenant 
Govemor in Council or such ministers of the 
Crown as the Lieutenant Governor in Council 
may designate, the Minister may, 
(a) by order, vary the decision of the 
Board; 
(b) by order, substitute his or her decision 
for the decision of the Board; or 
(cf by a notice to the Board, require the 
Board to hold a new hearing respecting 
all or part of the application and recon-
sider its decision. 
(3) The Minister shall notify the persons 
who were given a copy of the Board's deci-
sion, 
(a) that the Minister has made an order or 
given a notice described in subsection 
(2); or 
(b) that the Minister intends to do so within 
the period specified in the notice. 
(4) The Minister shall give a copy of his or 
her order or notice under subsection (2), 
together with the reasons for it, to the persons 
who were given a copy of the Board's deci-
sion. 
11.3 A decision of the Board is effective 
only after the expiry of the period under sec-
tion 11.2 during which the Minister may 
review it and make an order or give a notice in 
respect of it. 
11.4 (l) If there is a change in circum-
stances or new information conceming an 
application and if the Minister considers it 
appropriate to do so, he or she may reconsider 
an approval given by the Minister or the 
Board to proceed with an undertaking. 
(2) The Minister may request the Board to 
determine whether it is appropriate to recon-
sider an approval. 
(3) The Minister may request the Board to 
reconsider an approval given by the Minister 
or the Board. 
Amendment (4) A decision approving a proponent to 
proceed with an undertaking may be amended 
or revoked in accordance with such mies and 
subject to such restrictions as may be pre-
scribed. 
Non- (5) Section 21.2 (power to review) of the 
application Statutory Powers Procedure Act does not 
apply with respect to decisions made under 
this Act. 
une copie de la décision ou dans le délai plus 
long qu'il fixe pendant ce délai de 28 jours. 
(2) Le ministre peut, avec l'approbation du Arrêté 
lieutenant-gouverneur en conseil ou des minis-
tres de la Couronne que désigne celui-ci : 
a) par arrêté, modifier la décision de la 
Commission; 
b) par arrêté, substituer sa décision à celle 
de la Commission; 
c) par avis donné à la Commission, exiger 
de celle-ci qu'elle tienne une nouvelle 
audience sur la totalité ou une partie de 
la demande et qu'elle réexamine sa dé-
cision. 
(3) Le ministre avise quiconque a reçu une Avis d' arr!té 
copie de la décision de la Commission que, 
selon le cas : 
a) il a pris 1' arrêté ou donné 1' avis visé au 
paragraphe (2); 
b) il se propose de le faire dans le délai 
précisé dans l'avis. 
(4) Le ministre remet une copie de l'arrêté 
ou de l'avis visé au paragraphe (2), accompa-
gnée des motifs, à quiconque a reçu une copie 
de la décision de la Commission. 
11.3 Une décision de la Commission ne 
prend effet qu'une fois expiré le délai que 
l'article 11.2 accorde au ministre pour .réexa-
miner la décision et prendre un arrêté ou don-
ner un avis à son égard. 
11.4 (1) S'il l'estime approprié et qu'il y a 
un changement de circonstances ou de nou-
veaux renseignements relativement à une 
demande, le ministre peut réexaminer l'autori-
sation d'exploiter une entreprise que lui-même 









(2) Le ministre peut demander à la Corn- Idem 
mission de déterminer s'il est approprié ou 
non de réexaminer une autorisation. 
(3) Le ministre peut demander à la Corn- Idem 
mission de réexaminer une autorisation que 
lui-même ou la Commission a donnée. 
(4) La décision qui autorise un promoteur à Modification 
exploiter une entreprise peut être modifiée ou 
révoquée conformément aux règles prescrites 
et sous réserve des restrictions prescrites. 
(5) L'article 21.2 (pouvoir de réexamen) de Non-
la Loi sur l'exercice des compétences légales application 
ne s'applique pas à l'égard des décisions 
prises ou rendues en vertu de la présente loi. 
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ÜTHER MATTERS 
12. If a proponent wishes to change an 
undertaking after receiving approval to pro-
ceed with it, the proposed change to the 
undertaking shall be deemed to be an under-
taking for the purposes of this Act. 
12.1 (1) A proponent may submit a second 
environmental assessment to replace an envi-
ronmental assessment withdrawn by the pro-
ponent or rejected by the Minister. 
(2) The second environmental assessment 
must be prepared in accordance with the 
approved terms of reference. 
12.2 (1) Before a proponent receives 
approval to proceed with an undertaking, a 
person may, 
(a) take any action in connection with the 
undertaking that may be necessary to 
comply with this Act; 
(b) acquire property or rights in property in 
connection with the undertaking; 
(c) prepare a feasibility study and engage 
in research in connection with the 
undertaking; 
(d) establish a reserve fund or another 
financing mechanism m connection 
with the undertaking. 
(2) No person shall issue a document evi-
dencing that an authorization required at law 
to proceed with the undertaking has been 
given until the proponent receives approval 
under this Act to proceed with the undertak-
ing. 
(3) Despite subsection (2), a document 
described in that subsection may be issued 
with respect to an activity permitted by sub-
section (1) before the proponent receives the 
approval. 
(4) The Crown or a Crown agency shall not 
give or approve a Joan, grant, subsidy or guar-
antee with respect to the undertaking until the 
proponent receives approval to proceed with 
the undertaking. 
(5) Despite subsection (4), a Joan, grant, 
subsidy or guarantee described in that subsec-
tion may be given or approved with respect to 
an activity permitted by subsection (1) before 
the proponent receives the approval. 
(6) No person shall issue a document 
described in subsection (2) or give a Joan, 
grant, subsidy or guarantee described in sub-
section (4) with respect to an undertaking if it 
would be inconsistent with a condition 
AUTRES QUESTIONS 
12. Si le promoteur désire modifier une en-
treprise après avoir reçu l'autorisation de l'ex-
ploiter, le projet de modification de l'entre-
prise est réputé une entreprise pour 
l'application de la présente loi. 
12.1 ( 1) Le promoteur peut présenter une 
deuxième évaluation environnementale en 
remplacement d'une évaluation qu'il a retirée 










(2) La deuxième évaluation environnemen- Idem 
tale doit être préparée conformément au cadre 
de référence approuvé. 
12.2 (1) Avant que le promoteur ne reçoive Activités 
l'autorisation d'exploiter une entreprise, toute permises 
avant 
personne peut : l'au1orisation 
a) prendre toutes les mesures nécessaires 
relativement à l'entreprise pour se con-
former à la présente loi; 
b) faire l'acquisition de biens ou de droits 
sur des biens relativement à l'entre-
prise; 
c) préparer une étude de faisabilité et ef-
fectuer des recherches relativement à 
l'entreprise; 
d) établir un fonds de réserve ou un autre 
mécanisme de financement relative-
ment à l'entreprise. 
(2) Nul ne doit délivrer de document attes-
tant qu'une autorisation d'exploiter une entre-
prise exigée en droit a été accordée tant que le 
promoteur n'a pas reçu une telle autorisation 
aux termes de la présente loi. 
(3) Malgré le paragraphe (2), un document 
visé à ce paragraphe peut être délivré à l'égard 
d'une activité permise par le paragraphe (l) 
avant que le promoteur ne reçoive l'autorisa-
tion. 
(4) La Couronne ou un de ses organismes 
ne peut accorder ou approuver un prêt, une 
subvention ou une garantie à l'égard de l'en-
treprise tant que le promoteur n'a pas reçu 
l'autorisation de l'exploiter. 
(5) Malgré le paragraphe (4), un prêt, une 
subvention ou une garantie visé à ce paragra-
phe peut être accordé ou approuvé à l'égard 
d'une activité permise par le paragraphe (1) 
avant que le promoteur ne reçoive l'autorisa-
tion. 
(6) Nul ne doit, à l'égard d'une entreprise, 
délivrer un document visé au paragraphe (2) 
ou accorder un prêt, une subvention ou une 
garantie visé au paragraphe (4) si cela serait 
incompatible avec une condition dont est as-
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imposed upon the approval to proceed with 
the undertaking. 
12.3 An approval to proceed with an under-
taking does not preclude a proceeding for a 
contravention of the Environmenta/ Protection 
Act or the Ontario Water Resources Act or a 
regulation made under either Act. 
12.4 (1) This Part, as it read immediately 
before the coming into force of section 3 of 
the Environmental Assessment and Consulta-
tion lmprovement Act, 1996, continues to 
apply with respect to the following: 
1. An environmental assessment submitted 
before the coming into force of section 
3 of that Act. 
2. Subject to subsection (2), an environ-
mental assessment submitted within one 
year after section 3 of that Act cornes 
into force. 
(2) A proponent who wishes the predeces-
sor Part to apply shall notify the Ministry in 
writing when submitting the environmental 
assessment. 
(3) Despite subsection (l), the Minister 
may by order direct that ail or any portion of 
this Part or Part Ill, as they read after section 
3 of the Environmental Assessment and 
Consultation lmprovement Act, 1996 cornes 
into force, apply with respect to an environ-




13. ( 1) A person may apply to the Minister 
to approve a class environmental assessment 
with respect to a class of undertakings. 
(2) The application consists of the proposed 
terms of reference submitted under subsection 
13.2 (1) and the class environmental assess-
ment subsequently prepared in accordance 
with section 14 and submitted under subsec-
tion 6.2 ( 1 ). 
(3) No person shall proceed with an under-
taking with respect to which an approved class 
environmental assessment applies, 
(a) unless the person does so in accordance 
with the class environmental assess-
ment; or 
(b) unless the Minister gives bis or ber 
approval to proceed under section 9 or 
12.3 L'autorisation d'exploiter une entre-
prise n'exclut pas l'introduction d'instances 
pour contravention à la Loi sur la protection 
de /'environnement ou à la Loi sur les res-
sources en eau de /'Ontario ou à leurs règle-
ments d'application. 
12.4 (1) La présente partie, telle qu'elle 
existait immédiatement avant l'entrée en vi-
gueur de l'article 3 de la Loi de 1996 amélio-
rant le processus d'évaluation environnemen-
tale et de consultation publique, continue de 
s'appliquer à l'égard de ce qui suit : 
1. Les évaluations environnementales pré-
sentées avant lentrée en vigueur de 
larticle 3 de cette loi. 
2. Sous réserve du paragraphe (2), les 
évaluations environnementales présen-
tées dans l'année qui suit l'entrée en 







(2) Le promoteur qui désire que la partie Choix 
que remplace la présente partie s'applique en 
avise par écrit Je ministère lorsqu'il présente 
l'évaluation environnementale. 
(3) Malgré Je paragraphe (1), le ministre Idem 
peut, par arrêté, ordonner que la totalité ou 
une partie de la présente partie ou de la partie 
Ill, telle qu'elle existe après l'entrée en vi-
gueur de l'article 3 de la Loi de 1996 amélio-
rant le processus d'évaluation environnemen-
tale et de consultation publique, s'applique à 
l'égard des évaluations environnementales vi-
sées à ce paragraphe. 
PARTIE 11.1 
ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES 
DE PORTÉE GÉNÉRALE 
13. ( 1) Toute personne peut demander au 
ministre d'approuver une évaluation environ-
nementale de portée générale à l'égard d'une 
catégorie d'entreprises. 
(2) La demande comprend le cadre de réfé-
rence proposé qui est présenté aux termes du 
paragraphe 13.2 (1) et l'évaluation environne-
mentale de portée générale qui est ensuite pré-
parée conformément à l'article 14 et présentée 
aux termes du paragraphe 6.2 ( 1 ). 
(3) Nul ne doit exploiter une entreprise à 
l'égard de laquelle s'applique une évaluation 
environnementale de portée générale qui a été 
approuvée à moins que, selon Je cas : 
a) la personne ne le fasse conformément à 
l'évaluation environnementale de por-
tée générale; 
b) le ministre ne lautorise aux termes de 
l'article 9 ou la Commission ne l'auto-
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the Board gives its approval under sec-
tion 9.1. 
13.1 When preparing proposed terms of 
reference and a proposed class environmental 
assessment, the applicant shall consult with 
such persons as may be interested. 
13.2 (1) The applicant shall give the Min-
istry proposed terms of reference goveming 
the preparation of the class environmental 
assessment. 
(2) The proposed terms of reference must, 
(a) indicate that the class environmental 
assessment will be prepared in accord-
ance with the requirements set out in 
subsection 14 (2); 
(b) indicate that the class environmental 
assessment will be prepared in accord-
ance with such requirements as may be 
prescribed for the type of undertaking 
to which it relates; or 
(c) set out in detail the requirements for the 
preparation of the class environmental 
assessment. 
(3) Subsections 6 (4) to (7) apply with 
respect to the terms of reference with neces-
sary modifications. 
14. (1) The applicant shall prepare the 
class environmental assessment in accordance 
with the approved terms of reference. 
(2) Subject to subsection (3), the proposed 
class environmental assessment must contain 
the following information: 
1. A description of the class of undertak-
ings to which it applies. 
2. A description of the reasons for using a 
class environmental assessment with 
respect to undertakings in the class. 
3. A description of the similarities and 
differences to be expected among the 
undertakings in the class. 
4. A description of the expected range of 
environmental effects that may result 
from proceeding with undertakings in 
the class. 
5. A description of measures that could be 
taken to mitigate against adverse envi-
ronmental effects that may result from 
proceeding with undertakings in the 
class. 
13.1 Lors de la préparation d'un cadre de 
référence proposé et d'un projet d'évaluation 
environnementale de portée générale, lauteur 
de la demande consulte les personnes intéres-
sées. 
13.2 ( 1) L'auteur de la demande remet au 
ministère le cadre de référence proposé régis-
sant la préparation de lévaluation environne-
mentale de portée générale. 
(2) Le cadre de référence proposé : 
a) indique que l'évaluation environnemen-
tale de portée générale sera préparée 
conformément aux exigences énoncées 
au paragraphe 14 (2); 
b) indique que l'évaluation environnemen-
tale de portée générale sera préparée 
conformément aux exigences prescrites 
pour le genre d'entreprise à laquelle 
el.le se rapporte; 
c) énonce de façon détaillée les exigences 
s'appliquant à la préparation de I' éva-







(3) Les paragraphes 6 (4) à (7) s'appli- Idem 
quent, avec les adaptations nécessaires, à 
l'égard du cadre de référence. 
14. (1) L'auteur de la demande prépare Préparation 
lévaluation environnementale de portée géné- ~~!·~~~:~­
raie conformément au cadre de référence ap- nementale de 
prouvé. portée 
générale 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pro- Contenu 
jet d'évaluation environnementale de portée 
générale doit contenir ce qui suit : 
1. Une description de la catégorie d'entre-
prises à laquelle s'applique l'évalua-
tion. 
2. Une description des raisons pour recou-
rir à une évaluation environnementale 
de portée générale à l'égard des entre-
prises de la catégorie. 
3. Une description des similitudes et des 
différences auxquelles il faut s'attendre 
entre les entreprises de la catégorie. 
4. Une description de l'éventail prévu des 
conséquences sur lenvironnement que 
pourrait entraîner l'exploitation d'entre-
prises de la catégorie. 
5. Une description des mesures qui pour-
raient être prises pour atténuer les con-
séquences préjudiciables sur lenviron-
nement que pourrait entraîner lex-
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6. A description of the process to be used 
by a proponent of a proposed undertak-
ing to consult with the public and with 
persons who may be affected by the 
undertaking. 
7. A description of the method to be used 
to evaluate a proposed undertaking with 
respect to the matters described in para-
graphs 4 to 6. 
8. A description of the method to be used 
to determine the final design of a 
- proposed undertaking based upon the 
evaluation described in paragraph 7. 
9. Such other information as may be pre-
scribed. 
(3) The approved terms of reference may 
provide that the class environmental assess-
ment consist of information other than that 
required by subsection (2). 
(4) The Lieutenant Govemor in Council 
may, by regulation, expand upon the require-
ments set out in paragraphs 1 to 8 of subsec-
tion (2) or provide that one or more of those 
paragraphs do not apply in the case of a class 
environmental assessment for a specified type 
of undertaking. 
15. Sections 6.2 to 11.4 and 12.1 apply 
with necessary modifications with respect to a 
class environmental assessment. 
15.1 (1) Section 5 does not apply with 
respect to a proponent who proceeds with an 
undertaking in accordance with an approved 
class environmental assessment. 
(2) Section 5 applies if the Minister makes 
an order under section 16 with respect to an 
undertaking. In that case, subsection 13 (3) 
does not apply. 
15.2 ( 1) This section applies if an 
approved class environmental assessment pro-
vides that only certain proponents or classes of 
proponents may proceed with undertakings in 
accordance with it. 
(2) The Lieutenant Govemor in Council 
may, by regulation, authorize additional pro-
ponents or classes of proponents to proceed 
with undertakings in accordance with a spec-
ified class environmental assessment, may 
impose conditions on the proponents' doing so 
and may vary the class environmental assess-
ment as it applies to those proponents. 
16. (1) The Minis ter may by order require 
a proponent to comply with Part II before pro-
ceeding with a proposed undertaking to which 
6. Une description du processus qui sera 
employé par le promoteur d'une entre-
prise proposée pour consulter le public 
et les personnes susceptibles d'être tou-
chées par l'entreprise. 
7. Une description de la méthode qui sera 
employée pour évaluer une entreprise 
proposée par rapport aux questions vi-
sées aux dispositions 4 à 6. 
8. Une description de la méthode qui sera 
employée pour déterminer le plan défi-
nitif d'une entreprise proposée à partir 
de l'évaluation visée à la disposition 7. 
9. Les autres renseignements prescrits. 
(3) Le cadre de référence approuvé peut 
prévoir que l'évaluation environnementale de 
portée générale contienne des renseignements 
autres que ceux exigés par le paragraphe (2). 
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, élargir les exigences 
énoncées aux dispositions 1 à 8 du paragraphe 
(2) ou prévoir qu'une ou plusieurs de ces dis-
positions ne s'appliquent pas dans le cas d'une 
évaluation environnementale de portée géné-
rale pour un genre précisé d'entreprise. 
15. Les articles 6.2 à 11.4 et 12. l s' appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à 
l'égard d'une évaluation environnementale de 
portée générale. 
15.1 (1) L'article 5 ne s'applique pas à 
l'égard d'un promoteur qui exploite une entre-
prise conformément à une évaluation en'viron-
nementale de portée générale qui a été approu-
vée. 
(2) L'article 5 s'applique si le ministre 
prend un arrêté à l'égard d'une entreprise en 
vertu de l'article 16, auquel cas le paragraphe 
13 (3) ne s'applique pas. 
15.2 (1) Le présent article s'applique si 
une évaluation environnementale de portée 
générale qui a été approuvée prévoit que seu-
lement certains promoteurs ou certaines caté-
gories de promoteurs peuvent exploiter des 
entreprises conformément à l'évaluation. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, autoriser des promoteurs 
ou catégories de promoteurs additionnels à 
exploiter des entreprises conformément à une 
évaluation environnementale de portée géné-
rale-précisée, imposer des conditions aux pro-
moteurs qui le font et modifier l'évaluation 
telle qu'elle s'applique à ces promoteurs. 
16. (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger 
d'un promoteur qu'il se conforme à la partie II 
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a class environmental assessment would other-
wise apply. 
(2) In an order under subsection (1), the 
Minister may do the following: 
1. Set out directions with respect to the 
terms of reference governing the prepa-
ration of an environmental assessment 
for the undertaking. 
2. Declare that the proponent has satisfied 
such requirements for the preparation of 
an environmental assessment as are 
specified in the order. 
(3) The Minister may by order impose con-
ditions in addition to those imposed upon the 
approval of the class environmental assess-
ment with respect to a proposed undertaking 
that is to proceed in accordance with the class 
environmental assessment. 
(4) The Minister shall consider the follow-
ing matters when making an order under this 
section: 
1. The purpose of the Act. 
2. The factors suggesting that the pro-
posed undertaking differs from other 
undertakings in the class to which the 
class environmental assessment applies. 
3. The significance of the factors and of 
the differences mentioned in paragraph 
2. 
4. Any reasons given by a persan who 
requests the order. 
5. The mediators' report, if any, following 
a referral under sub,section (6). 
6. Such other matters as may be pre-
scribed. 
7. Such other matters as the Minister 
considers appropriate. 
(5) Any persan may request the Minister to 
make an order under this section or the Min-
ister may make an order upon his or her own 
initiative. 
(6) The Minister may refer a matter in 
connection with a request to mediation and 
section 8 applies with necessary modifica-
tions. 
(7) If the Minister is requested to make an 
order, the Minister shall decide before the pre-
scribed deadline whether to do so. 
(8) If, after receiving a request, the Min-
ister refuses to make an order, the Minister 
shall notify the persan who made the request 
laquelle une évaluation environnementale de 
portée générale s'appliquerait par ailleurs. 
(2) Dans l'arrêté pris en vertu du paragra- Idem 
phe ( 1 ), le ministre peut faire ce qui suit : 
1. Énoncer des directives à l'égard du 
cadre de référence régissant la prépara-
tion d'une évaluation environnementale 
de lentreprise. 
2. Déclarer que Je promoteur a satisfait 
aux exigences précisées dans larrêté 
pour la préparation d'une évaluation en-
vironnementale. 
(3) Le ministre peut, par arrêté, imposer 
d'autres conditions en plus de celles dont est 
assortie J' approbation de l'évaluation environ-
nementale de portée générale à l'égard d'une 
entreprise proposée qui doit être exploitée 




(4) Lorsqu'il prend un arrêté en vertu du Fondement 
présent article, le ministre tient compte des de l'arrêté 
éléments suivants : 
1. L'objet de la présente loi. 
2. Les facteurs laissant supposer que l'en-
treprise proposée diffère des autres en-
treprises de la catégorie à laquelle s' ap-
plique l'évaluation environnementale 
de portée générale. 
3. L'importance des facteurs et des diffé-
rences mentionnés à la disposition 2. 
4. Toute raison donnée par la personne qui 
demande l'arrêté. 
5. Le rapport des médiateurs, Je cas 
échéant, en cas de renvoi en vertu du 
paragraphe (6). 
6. Les autres questions prescrites. 
7. Les autres questions que Je ministre es-
time appropriées. 
(5) Toute personne peut demander au mi-
nistre de prendre un arrêté en vertu du présent 
article. Le ministre peut également prendre un 
arrêté de son propre chef. 
(6) Le ministre peut renvoyer à la média-
tion des questions qui se rapportent à la 
demande, auquel cas l'article 8 s'applique 




(7) S'il lui est demandé de prendre un arrê- Date limite 
té, le ministre décide, avant la date limite f.':ê~rendre 
prescrite, s'il le fera ou non. 
(8) S'il lui est demandé de prendre un arrê-
té et qu'il refuse de le faire, le ministre en 
avise l'auteur de la demande, en lui donnant 
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of his or her decision and shall give the person 
reasons for the decision. 
(9) The Minister shall give a copy of an 
order under this section, together with the rea-
sons for it, to the proponent, to the person, if 
any, who requested an order and to such other 
persons as the Minister considers advisable. 
17. (1) A class environmental assessment 
approved by the Minister before this Part 
cornes into force shall be deemed to have been 
approved under this Part and to have been 
valid from the date on which it was approved. 
(2) A class environmental assessment 
approved by the Minister before this Part 
cornes into force shall be deemed to comply 
with this Part. 
(3) Section 16 applies with respect to an 
undertaking commenced after this Part cornes 
into force that is proceeding in accordance 
with a class environmental assessment 
approved by the Minister before this Part 
cornes into force. 
(4) Section 12.4 applies with necessary 
modifications with respect to a class environ-
mental assessment. 
PARTII.2 
MUNICIPAL WASTE DISPOSAL 
17.1 (1) This section applies with respect 
to an undertaking by such municipalities as 
may be prescribed where the facilities or ser-
vices of another person will be used for the 
final disposai of waste, 
(a) by depositing it at a dump; 
(b) by landfilling; or 
(c) by incineration. 
(2) No municipality shall proceed with an 
undertaking to dispose of waste unless the 
municipality obtains approval to proceed 
under this Act. 
(3) For the purposes of this section, a 
municipality is using the facilities or services 
of another· person if the municipality enters 
into contracts or makes other arrangements 
with the person with respect to disposing of 
the waste. 
(4) For the purposes of this Act, the under-
taking to dispose of waste includes, 
(a) the enterprise or activity of the other 
person; and 
(9) Le ministre remet une copie d' un arrêté 
pris en vertu du présent article, accompagnée 
des motifs, au promoteur, à la personne qui a 
demandé larrêté, le cas échéant, et aux autres 
personnes qu'il estime appropriées. 
17. (1) Une évaluation environnementale 
de portée générale qui est approuvée par le 
ministre avant lentrée en vigueur de la pré-
sente partie est réputée avoir été approuvée en 
vertu de cette partie et avoir été valide à partir 
du jour de son approbation. 
(2) Une évaluation environnementale de 
portée générale qui est approuvée par le mi-
nistre avant l'entrée en vigueur de la présente 
partie est réputée se conformer à celle-ci. 
(3) L'article 16 s'applique à l'égard d'une 
entreprise qui a commencé après l'entrée en 
vigueur de la présente partie et qui est exploi-
tée conformément à une évaluation environne-
mentale de portée générale approuvée par le 







(4) L'article 12.4 s'applique, avec les Idem 
adaptations nécessaires, à l'égard d'une éva-
luation environnementale de portée générale. 
PARTIE 11.2 
ÉLIMINATION DES DÉCHETS PAR LES 
MUNICIPALITÉS 
17.1 (l) Le présent article s'applique à 
l'égard d'une entreprise exploitée par Ie.s mu-
nicipalités prescrites dans les cas où les instal-
lations ou les services d'une autre personne 
sont utilisés pour l'élimination définitive des 
déchets : 
a) soit par dépôt dans une décharge; 
b) soit par enfouissement; 
c) soit par incinération. 
(2) Aucune municipalité ne doit exploiter 
d'entreprise d'élimination des déchets à moins 
d'avoir obtenu une autorisation à cet effet en 
vertu de la présente loi. 
(3) Pour l'application du présent article, 
une municipalité utilise les installations ou les 
services d'une autre personne si elle conclut 
des contrats ou prend d'autres arrangements 
avec cette personne relativement à l'élimina-








(4) Pour lapplication de la présente loi, Idem 
l'entreprise d'élimination des déchets com-
prend ce qui suit : 
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(b) any proposai, plan or program of the 
persan with respect to the disposai of 
the waste. 
4. (1) Subsection 18 (2) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(2) The Board shall be composed of not 
fewer than five persans who shall be 
appointed by the Lieutenant Governor in 
Council. 
(2) Subsections 18 (5), (6) and (7) of the Act 
are repealed. 
(3) Subsection 18 (13) of the Act is repealed. 
(4) Subsection 18 (15) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
( 15) Only members who are present 
throughout the hearing of a matter shall parti-
cipate in making the Board's decision aboutit. 
(5) Section 18 of the Act is amended by add-
ing the following subsections: 
( 17. l) The parties to a proceeding with 
respect to an application are the proponent or 
applicant, any persan who under subsection 
7.2 (3) requests the Minister to refer the appli-
cation to the Board, such other persans as the 
Board considers have an interest in the appli-
cation and such other persans as the Board 
may specify having regard to the purpose of 
this Act. 
(17.2) The Board shall give notice of its 
hearing to the public in such manner as the 
Minister may direct and to such other persans 
as the Minister may require. 
(17.3) The Board may render a decision 
without a hearing and may do so even though 
a malter is referred for hearing and decision. 
(17.4) A decision of the Board is not 
invalid solely on the ground that a malter was 
not addressed by testimony at a hearing. 
(6) Subsection 18 (22) of the Act is repealed. 
(7) Subsections 18 (23) and (24) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(23) The Board shall give a copy of its 
decision on an application to the Minister, the 
parties, each persan who submits comments 
under subsection 7.2 (2), any persan appointed 
under subsection 18 ( 16) and the clerk of each 
municipality in which the undertaking is to be 
carried out. 
5. Section 20 of the Act is repealed. 
b) tout projet, plan ou programme de la 
personne relatif à l'élimination des dé-
chets. 
4. (1) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) La Commission se compose d'au moins Composition 
cinq personnes que nomme le lieutenant-gou- ~~~mission 
verneur en conseil. 
(2) Les paragraphes 18 (5), (6) et (7) de la 
Loi sont abrogés. 
(3) Le paragraphe 18 (13) de la Loi est abro-
gé. 
(4) Le paragraphe 18 (15) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
( 15) Seuls les membres qui assistent à toute 
l'audience sur une question prennent part à la 
décision que rend la Commission. 
(5) L'article 18 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
( 17 .1 ) Sont parties à une instance portant 
sur une demande le promoteur ou l'auteur de 
la demande, quiconque demande au ministre, 
en vertu du paragraphe 7.2 (3), de renvoyer la 
demande à la Commission, les autres per-
sonnes qui, selon la Commission, ont un inté-
rêt dans la demande et les autres personnes 
que précise la Commission compte tenu de 
l'objet de la présente loi. 
(17.2) La Commission avise le public de la 
tenue de l'audience de la manière qu'ordonne 
le ministre et les autres personnes que désigne 
celui-ci. 
(17.3) La Commission peut rendre une dé-
cision sans tenir d'audience même si une 
question lui est renvoyée pour audience et dé-
cision. 
(17.4) La décision de la Commission n'est 
pas invalide pour le seul motif qu'il n'y a pas 
eu de témoignages à l'égard d'une question 
lors d'une audience. 
(6) Le paragraphe 18 (22) de la Loi est abro-
gé. 
(7) Les paragraphes 18 (23) et (24) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(23) La Commission remet une copie de sa 
décision à l'égard d'une demande au ministre, 
aux parties, à quiconque a présenté des obser-
vations en vertu du paragraphe 7.2 (2), aux 
personnes nommées en vertu du paragraphe 18 
( 16) et au secrétaire de chaque municipalité 
dans laquelle l'entreprise doit être réalisée. 
5. L'article 20 de la Loi est abrogé. 
Participation 






Validité de la 
décision 
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6. Section 23 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-
ule, is repealed. 
7. Part V of the Act is amended by adding 
the following section: 
27.1 The Minister may issue policy guide-
lines conceming the protection, conservation 
and wise management of the environment and 
the Board shall consider the guidelines in 
mak.ing decisions under this Act. 
8. The English version of section 28 of the 
Act is amended by striking out "such terms 
and conditions" in the eleventh and twelfth 
Iines and substituting "such conditions". 
9. Section 29 of the Act is repealed. 
10. (1) Subsection 30 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(1) The Director shall maintain a record for 
every undertaking in respect of which an 
application is submitted under Part II and for 
every application submitted under Part II. l. 
(l.l) The record consists of the following 
documents: 
l. The proposed and the approved terms 
of reference. 
2. The environmental assessment or the 
class environmental assessment, as the 
case may be. 
3. The Ministry review of the environ-
mental assessment or the class environ-
mental assessment, as the case may be. 
4. Ali comments submitted under subsec-
tions 6.4 (2) and 7.2 (2). 
5. Ali decisions of the Director, the Min-
ister and the Board in relation to the 
application, together with the reasons 
for the decisions. 
6. Ali notices given in respect of the appli-
cation. 
7. Such other documents as the Director or 
Minister considers appropriate. 
(2) Subsection 30 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) The Director shall maintain a record for 
the following matters: 
l. A proposed order under section 3.1. 
2. A proposed declaration under section 
3.2. 
6. L'article 23 de la Loi, tel qu ' il est modifié 
par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'On-
tario de 1993, est abrogé. 
7. La partie V de la Loi est modifiée par 
adjonction de l'article suivant : 
27.1 Le ministre peut émettre des lignes 
directrices en matière de politique en ce qui 
concerne la protection, la conservation et la 
gestion prudente de l'environnement et la 
Commission doit en tenir compte lorsqu'elle 
rend des décisions aux termes de la présente 
loi. 
8. La version anglaise de l'article 28 de la 
Loi est modifiée par substitution de «such con-
ditions» à «such terms and conditions» aux 
onzième et douzième lignes. 
9. L'article 29 de la Loi est abrogé. 
10. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est 





(1) Le directeur constitue un dossier pour Dossier 
chaque entreprise à l'égard de laquelle une 
demande est présentée aux termes de la partie 
II et pour chaque demande présentée aux 
termes de la partie li. I. 
(1.1) Le dossier comprend les documents Idem 
suivants: 
l. Le cadre de référence proposé et le 
cadre de référence approuvé. 
2. L'évaluation environnementale ou 
l'évaluation environnementale de por-
tée générale, selon le cas. 
3. L'examen de l'évaluation environne-
mentale ou de l'évaluation environne-
mentale de portée générale, selon le 
cas, effectué par le ministère. 
4. Toutes les observations présentées en 
vertu des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2). 
5. Toutes les décisions prises ou rendues 
par le directeur, le ministre et la Com-
mission à légard de la demande, ainsi 
que les motifs. 
6. Tous les avis donnés à légard de la 
demande. 
7. Les autres documents que le directeur 
ou le ministre estime appropriés. 
(2) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Le directeur conserve un dossier à Idem 
l'égard des questions suivantes : 
1. Un arrêté proposé visé à l'article 3.1. 
2. Une déclaration proposée visée à l'arti-
cle 3.2. 
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Inspection 
3. An undertaking in respect of which an 
order under section 16 is proposed. 
(3) Upon request, the Director shall make 
available for inspection any record referred to 
in this section including any document that 
forms part of the record and shall make a 
document available as soon as practicable 
after the document is issued or received. 
11. (1) The English version of clause 31 (0 
of the Act is amended by striking out "such 
terms and conditions" in the fifth line and sub-
stituting "such conditions". 
(2) Section 31 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-
ule, is further amended by adding the follow-
ing subsections: 










may delegate to an employee or class of 
employees in the Ministry any power con-
ferred or duty imposed on the Minister under 
this Act and may impose limitations, condi-
tions and requirements on the delegation. 
(3) The Minister shall not delegate the fol-
lowing powers: 
1. The power to approve terms of refer-
ence under subsection 6 (4). 
2. The power to make decisions under 
subsection 9 (1 ). 
3. The power to refer decisions or matters 
to the Board. 
4. The power under section 11.4 to recon-
sider a decision. However, the Minister 
may make a delegation to the Board as 
provided in that section. 
(4) The delegation must be made in writ-
ing. 
(5) An employee shall be deemed to be act-
ing in accordance with the delegation when he 
or she is purporting to exercise a delegated 
power or to perform a delegated duty. 
12. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
31.1 (1) The Minister may appoint one or 
more employees in the Ministry to act as 
Director under this Act. 
(2) The Minister may appoint the members 
of one or more classes of employees in the 
Ministry to actas Director under this Act. 
(3) The Minister may limit an appointment 
such that the person appointed may act only 
under such provisions of this Act or the regu-
lations as may be specified in the appointment 
and may impose other limitations, conditions 
and requirements on the appointment. 
3. Une entreprise à l'égard de laquelle un 
arrêté visé à l' article 16 est proposé. 
(3) Sur demande, le directeur permet l'exa- Examen 
men d'un dossier mentionné au présent article, 
y compris tout document faisant partie du dos-
sier, et ce dès que possible après la délivrance 
ou la réception du document. 
11. (1) La version anglaise de l'alinéa 31 O 
de la Loi est modifiée par substitution de 
~uch conditions» à ~such terms and condi-
tions» à la cinquième ligne. 
(2) L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'annexe du chapitre 27 des Lois de )'On-
tario de 1993, est modifié de nouveau par ad-
jonction des paragraphes suivants : 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mi- Délégation 
nistre peut déléguer à un employé ou à une 
catégorie d'employés du ministère les pou-
voirs ou fonctions que lui attribue la présente 
loi. Il peut également assortir la délégation de 
restrictions, de conditions et d'exigences. 
(3) Le ministre ne doit pas déléguer les Idem 
pouvoirs suivants : 
1. Le pouvoir d'approuver un cadre de ré-
férence visé au paragraphe 6 ( 4 ). 
2. Le pouvoir de prendre des décisions vi-
sé au paragraphe 9 ( 1 ). 
3. Le pouvoir de renvoyer des décisions 
ou des questions à la Commission. 
4. Le pouvoir de réexaminer une décision 
visé à l'article 11.4. Il peut toutefois 
déléguer ce pouvoir à la Commission 
comme le prévoit cet article. 
(4) La délégation doit être faite par écrit. 
(5) Lorsqu'il prétend exercer un pouvoir ou 
une fonction qui lui a été délégué, l'employé 
est réputé agir conformément à l'acte de délé-
gation. 
12. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
31.1 (1) Le ministre peut nommer un ou 
plusieurs employés du ministère pour agir à 
titre de directeur aux termes de la présente loi. 
(2) Le ministre peut nommer les membres 
d'une ou de plusieurs catégories d'employés 
du ministère pour agir à titre de directeur aux 
termes de la présente loi. 
(3) Le ministre peut imposer des restric-
tions à une nomination de sorte que la per-
sonne nommée ne puisse agir qu'en vertu des 
dispositions de la présente loi ou des règle-· 
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Samc (4) An appointment must be made in writ-
ing. 
13. Section 33 of the Act is repealed. 
14. Clause 35 (b) of the Act is amended by 
inserting after "the Minister' in the second 
line "a delegate of the Minister, a Director'. 
15. (1) Subsections 36 (1), (2), (3) and (4) of 
the ·Act are repealed and the following substi-
tuted: 
Service, eic., (1) A document that must be given to a 
of documents person or served under this Act is sufficiently 












clerk of a 
municipality 
(a) by persona) delivery to the person; 
(b) using regular mail delivery addressed to 
the person at the most recent address on 
the records of the Ministry or the 
Board, as the case may be; 
(c) using any method of mail delivery that 
permits the delivery to be verified; 
(d) by electronic transmission of the docu-
ment, if the person is equipped to 
receive such transmissions; 
(e) by telephone transmission of a facsim-
ile of the document, if the person is 
equipped to receive such transmissions. 
(2) A document delivered using regular 
mail delivery shall be deemed to be received 
on the fifth day after it is mailed. 
(3) A document delivered by electronic or 
telephone transmission shall be deemed to be 
received on the day after it is sent, unless that 
day is a holiday in which case the document 
shall be deemed to be received on the next day 
that is nota holiday. 
(4) If a person acting in good faith does 
not, through absence, accident, illness or other 
cause beyond the person's control, receive the 
document until a later date than the deemed 
day of receipt, subsection (2) or (3), as the 
case may be, does not apply. 
(2) Subsection 36 (5) of the Act is amended 
by striking out "Minister' in the first line and 
substituting "Director'. 
16. Section 37 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
37. If a notice or document is required to 
be given under this Act to the clerk of a 
municipality, it must be given only to the clerk 
tion. Il peut également assortir la nomination 
d'autres restrictions, conditions et exigences. 
(4) La nomination doit être faite par écrit. Idem 
13. L'article 33 de la Loi est abrogé. 
14. L'alinéa 35 b) de la Loi est modifié par 
insertion de «, un représentant du ministre ou 
un directeur» après «ministre» à la troisième 
ligne. 
15. (1) Les paragraphes 36 (1), (2), (3) et (4) 
de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit: 
(1) Le document qui doit être remis à une Signification 
personne ou signifié aux termes de la présente ~~uments 
loi l'est suffisamment dans les cas suivants: 
a) il est remis à personne; 
b) il est envoyé par courrier ordinaire à la 
personne à sa dernière adresse figurant 
dans les dossiers du ministère ou de la 
Commission, selon le cas; 
c) il est envoyé par toute méthode de li-
vraison postale qui permet de vérifier 
son envoi; 
d) il est transmis par voie électronique, si 
la personne possède l'équipement né-
cessaire pour recevoir une telle trans-
mission; 
e) il est transmis par télécopie, si la per-
sonne possède l'équipement nécessaire 
pour recevoir une telle transmission. 
(2) Le document envoyé par courrier ordi-
naire est réputé être reçu le cinquième jour qui 
suit la date de sa mise à la poste. 
(3) Le document envoyé par transmission 
électronique ou par télécopie est réputé être 
reçu le lendemain de la date de son envoi, à 
moins qu'il ne s'agisse d'un jour férié, auquel 
cas il est réputé être reçu le premier jour non 
férié qui suit. 
(4) Si une personne qui agit de bonne foi ne 
reçoit le document pour cause d'absence, 
d'accident ou de maladie ou pour un autre 
motif indépendant de sa volonté qu'après le 
jour où le document est réputé reçu, le para-
graphe (2) ou (3), selon le cas, ne s'applique 
pas. 
(2) Le paragraphe 36 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «directeur» à «minis-
tre~ à la première ligne. 
16. L'article 37 de la Loi est abrogé et rem-











37. L'avis ou le document qui doit être Avis au 
d , · · · · secrétaire onne ou remis au secrétaire d'une mumc1pa- d'une muni-
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of a county, metropolitan area, regional area, 
district area, city, town, village, township, 
improvement district or the County of Oxford. 
37.1 (1) This section applies if the Min-
ister, the Board or the Director considers it to 
be impracticable to give a notice or a docu-
ment personally to any or ail of the persons 
entitled to receive it. 
(2) A notice may be given by public adver-
tisement or by such other method as the Min-
ister, the Board or the Director considers 
appropriate. 
(3) Reasonable notice of the contents of a 
document may be given by public advertise-
ment or such other method as the Minister, the 
Board or the Director considers appropriate. 
(4) Notice given by public advertisement 
shall be deemed to be received on the first day 
on which it is published. Notice given by 
another method shall be deemed to be 
received on the day specified by the Minister, 
the Board or the Director. 
37.2 A notice to be given under this Act 
may be consolidated with a notice under 
another Act concerning the same or a related 
matter. 
17. Clauses 39 (f), (g) and (h) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(f) exempting any person, class of persons, 
undertaking or class of undertakings 
from this Act or the regulations or a 
section or portion of a section thereof 
and imposing conditions with respect to 
the exemption; 
(g) designating as an undertaking or a class 
of undertakings to which the Act 
applies despite an exemption authorized 
under clause (f), 
(i) an enterprise or a class of enter-
prises, 
(ii) an activity or a class of activities, 
(iii) a proposai, plan or program or a 
class of proposais, plans or pro-
grams in respect of an enterprise, 
activity or class thereof, 
if it is carried on by or on behalf of Her 
Majesty in right of Ontario, by one or 
more public bodies or by one or more 
municipalities; 
donné ou remis uniquement au secrétaire d'un 
comté, d'une communauté urbaine, d'une ré-
gion, d'un district, d'une cité, d'une ville, 
d'un village, d'un canton, d'un district en voie 
d'organisation ou du comté d'Oxford. 
37.1 (1) Le présent article s'applique si le 
ministre, la Commission ou le directeur estime 
qu'il n'est pas possible de donner ou de remet-
tre un avis ou un document en mains propres 
aux personnes qui sont en droit de le recevoir 
ou à l'une quelconque d'entre elles. 
(2) L'avis peut être donné au moyen d'une 
annonce publique ou par tout autre moyen que 
le ministre, la Commission ou le directeur es-
time approprié. 
(3) Un avis raisonnable du contenu d'un 
document peut être donné au moyen d'une 
annonce publique ou par tout autre moyen que 
le ministre, la Commission ou le directeur es-
time approprié. 
(4) L'avis donné au moyen d'une annonce 
publique est réputé être reçu le premier jour 
de sa publication. L'avis donné par un autre 
moyen est réputé être reçu le jour que précise 
le ministre, la Commission ou le directeur. 
37.2 L'avis qui doit être donné aux termes 
de la présente loi peut être joint à un avis 
donné aux termes d'une autre loi s'il concerne 
la même question ou une question connexe. 
17. Les alinéas 39 f), g) et h) de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
f) exempter une personne, une catégorie 
de personnes, une entreprise ou une ca-
tégorie d'entreprises de lapplication de 
la présente loi ou des règlements ou 
d'un article ou d'une partie d'article de 
la présente loi ou des règlements, et 
imposer des conditions à l'égard de 
cette exemption; 
g) désigner comme entreprise ou catégorie 
d'entreprises à laquelle s'applique la 
présente loi, malgré toute exemption 
prévue par lalinéa f) : 
(i) une entreprise ou une catégorie 
d'entreprises, 
(ii) une activité ou une catégorie d'ac-
tivités, 
(iii) un projet, un plan ou un pro-
gramme, ou une catégorie de 
ceux-ci, relatifs à une entreprise 
ou à une activité, ou à une catégo-
rie de celles-ci, 
poursuivis par Sa Majesté du chef de 
l'Ontario ou en son nom, par un ou plu-
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(h) providing for forms and for their use; 
(i) prescribing the method of determining 
each deadline that is to be prescribed 
under this Act; 
(j) prescribing any matter required or per-
mitted to be prescribed under this Act. 
18. Section 40 of the Act is repealed. 
19.- Section 41 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) The application of a regulation may be 
restricted to any class of person, thing, malter 
or activity. 
20. Section 42 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
42. (1) A regulation may adopt by refer-
ence, in whole or in part, with such changes as 
the Lieutenant Govemor in Council considers 
necessary, a code, formula, standard, protocol 
or procedure and may require it to be com-
plied with. It may be adopted as it may be 
arnended from time to time. 
(2) The adoption by reference of an amend-
ment to a code, formula, standard, protocol or 
procedure cornes into effect upon publication 
of a notice of the amendment in The Ontario 
Gazette or in the registry under the Environ-
mental Bill of Rights, 1993. 
21. Subsection 43 (3) of the Act is amended 
by inserting after "clause 39 (0" in the second 
line "or (g)". 
ENVIRONMENTAL BILL OF 
RIGHTS, 1993 
22. Clause 1 (6) (c) of the Environmental 
Bill of Rights, 1993 is repealed and the follow-
ing substituted: 
(c) a proposai for a regulation is implem-
ented when the regulation that would 
implement the proposai is filed with the 
Registrar of Regulations in accordance 
with the Regulations Act or, if that Act 
does not apply, when the regulation 
cornes into force. 
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
23. This Act cornes into force on a day to be 
named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
24. The short title of this Act is the Environ-
mental Assessment and Consultation lmprove-
ment Act, 1996. 
h) prévoir des formules et les modalités de 
leur emploi; 
i) prescrire la méthode à suivre pour fixer 
chaque date limite qui doit être pres-
crite aux termes de la présente loi; 
j) prescrire des questions qui doivent ou 
peuvent être prescrites aux termes de la 
présente loi. 
18. L'article 40 de la Loi est abrogé. 
19. Varticle 41 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) L'application d'un règlement peut être 
restreinte à une catégorie de personnes, de 
choses, de questions ou d'activités. 
20. L'article 42 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
42. ( 1) Les règlements peuvent adopter par 
renvoi et dans leurs versions successives, avec 
les modifications que le lieutenant-gouverneur 
en conseil estime nécessaires, tout ou partie 
d'un code, d'une formule, d'une norme, d'un 
protocole ou d'une procédure et en exiger 
l'observation. 
(2) L'adoption par renvoi d'une modifica-
tion apportée à un code, à une formule, à une 
norme, à un protocole ou à une procédure 
prend effet dès la publication d'un avis de la 
modification dans la Gazette de /'Ontario ou 
dans le registre prévu par la Charte des droits 
environnementaux de 1993. 
21. Le paragraphe 43 (3) de la Loi est, modi-
fié par insertion de ~ou g)~ après ~l'alinéa 39 
o~ à la deuxième ligne. 
CHARTE DES DROITS 
ENVIRONNEMENTAUX DE 1993 
22. L'alinéa 1 (6) c) de la Charte des droits 
environnementaux de 1993 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
c) une proposition de règlement est mise 
en œuvre lorsque le règlement visant à 
la mettre en œuvre est déposé auprès du 
registrateur des règlements conformé-
ment à la Loi sur les règlements ou, si 
cette loi ne s'applique pas, lorsque le 
règlement entre en vigueur. 








23. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en 
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- vigueur 
mati on. 
24. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1996 améliorant le processus d'évaluation 
environnementale et de consultation publique. 
